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“Man jadda wa jada” 
 
“Barang siapa yang bersungguh-
sungguh pasti berhasil ...“. 
 
“Jangan tanya apa yang kudapat ...tapi 
tanya apa yang dapat kuberikan...” 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan 
mengubah nasib suatu kaum kecuali 
Kaum itu sendiri yang mengubah  
apa-apa yang ada pada diri mereka”  
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HUBUNGAN MOTIVASI DAN KEPUASAN TERHADAP PRESTASI 
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 Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui hubungan 
motivasi dan kepuasan terhadap prestasi kerja pegawai negeri sipil di Sekretariat 
Daerah Kabupaten Madiun. Selain itu, untuk mengetahui tingkat pendidikan 
sebagai variabel pengkontrol terhadap variabel prestasi, motivasi dan kepuasan 
kerja. 
 Populasi penelitian berjumlah 169 orang pegawai sipil negeri di 
Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, sampel penelitian berjumlah 63 orang. 
Teknik sampling yang digunakan adalah sampling acak berstrata secara 
proposional. Data dikumpulkan menggunakan 2 skala, yaitu skala motivasi  dan 
skala kepuasan kerja. Ditambah dengan data sekunder yaitu data penilaian analisis 
beban kerja pegawai dan tingkat pendidikan responden. 
 Data penelitian dianalisis menggunakan uji regresi berganda dan korelasi  
parsial. Hasil penelitian menunjukkan: 1) ada hubungan antara motivasi dan 
kepuasan terhadap prestasi kerja pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah 
Madiun R sebesar 0.943; F sebesar 242.728; tingkat signifikansi 0.000 (< 0.05) 
dengan sumbangan efektif 89 %; 2) ada hubungan antara motivasi terhadap 
prestasi kerja t sebesar 6.488; tingkat signifikansi 0.000 (> 0.05); 3) ada hubungan 
antara kepuasan terhadap prestasi kerja t sebesar 86.052; tingkat signifikansi 
0.000 (< 0.05); 4) tingkat pendidikan sebagai variabel pengkontrol terhadap 
variabel prestasi, motivasi dan kepuasan kerja diterima dengan korelasi prestasi 
(y) dengan motivasi (x1) menunjukkan ryx1 = 0.902, p = 0.000 (sangat signifikan), 
(p ≤ 0.005). Korelasi prestasi (y) dengan kepuasan kerja (x2) menunjukkan ryx2 = 
0.854, p = 0.000 (sangat signifikan), (p ≤ 0.005). Korelasi motivasi (x1) dengan 












RELATIONSHIP OF ACHIEVEMENT MOTIVATION AND 
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  This study specifically aims to determine the relationship between 
motivation and satisfaction with the performance of the civil servants in 
Sekretariat Daerah of regency Madiun. In addition , to determine the level of 
education as a controller variable to variable achievement , motivation and job 
satisfaction . 
  The study population numbered 169 people in the state civil servants in 
Sekretariat Daerah of regency Madiun, the sample was 63. The sampling 
technique used is stratified random sampling proportionally . Data were collected 
using two scales , the scale of motivation and job satisfaction scale . Coupled with 
secondary data analysis of assessment data workload of employees and level of 
education of the respondents  
 
  Data were analyzed using multiple regression and partial correlation . The 
results showed : 1 ) there is a relationship between motivation and satisfaction 
with the performance of civil servants in Madison Regional Secretariat at 0943 R ; 
F for 242 728 ; significance level of 0.000 (< 0.05), the effective contribution of 
89 % , 2) there is a relationship between motivation to performance of 6,488 t ; 
significance level of 0.000 (> 0.05), and 3) there is a relationship between 
satisfaction with the performance of 86 052 t ; significance level of 0.000 (< 
0.05), and 4) the level of education as a controller variable to variable 
achievement , motivation and job satisfaction received the achievement 
correlation (y) with motivation (x1) showed ryx1 = 0.902 , p = 0.000 ( highly 
significant ) , ( p ≤ 0.005 ) . Correlation achievement (y) with job satisfaction (x2) 
showed rx3yx2 = 0.854 , p = 0.000 ( highly significant ) , (p ≤ 0.005) . Correlation 
motivation (x1) and job satisfaction (x2) showed rx3x1x2 = 0684, p = 0.000 ( highly 
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